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学生の日本語能力を伸ばし,そ れを定着 させるために,い ろいろな側面
から授業 が行われる。その中の一つにテス トとい うものがある。本稿 では
そのテストについて考 えてみたい。ここで言 うテス トとは文法 ・語彙 ・読
解 ・表現 に関する筆記テス目トに限り,漢 字 ・聴解テス トは除 く。
テストを作成するにあたっては,そ れぞれの段階で学習項 目を定着,発
揮 させるためにどのような出題 のしかたをしたら効果的かを考 える目ことに
なる。ここでは早稲 田大学 目本語研究教育センターの專修コース上級1の
クラスで試みた小テス ト問題 について,出 題する時どのような点 に考慮 し
たかを述べる9
テストは教科書(r外 国学生用 日本語教科書 上級1」 早稲 田大学 日本語
研究教育センター編著者)の 二課終わるご とに した。 その期問は今年度
〈1990年度〉の款学期で授業時間数が14遍 問あり,1週12時 問でその中5
時間の授業を筆者 が担当した。クラスは3名 の教師が担当しそれぞれ独立
した授業を行 ったので,筆 者の湯合 「外国学生用 日本語教科書一上級I」
の九課を取 り上げ一課 を除 く八課に関するテス トを計4回 行った。 クラス
構成は学生数11名 で,国 別にみると中国人6名(中 華民風 台湾を含む),
韓国人3名,ド イ ッ人1名,デ ンマーク人1名 である。
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L.目 標
こ のテ ス トは入 学 試 験 な どの よ うな 範 囲 の定 かで な い もの とは違 い,教
科 書 二 課 終 わ る ご とに行 われ る もの で あ るた め学 習 範 囲 の は っき り して い
る もの で あ る。 とは い うもの の,テ ス ト問題 は あ くま で学 習範 囲 を土 台 に
した も ので,そ れ ま で に学 ん だ こ とを駆 使 して 取 り組 め る もの を考 え る と
い う姿 勢 を取 っ た。 そ れ まで に積 み 上 げ られ た 目本 語 を利 用 しな が ら各 自
の思 考 まで 発 揮 で き る よ うな もの を 目指 した の で あ る。 ま た,テ ス トを 受
け る こ とに よ って 学 習 した こ とが強 化 され る よ うに も配 慮 した。
テ ス ト問 題 を作 成 した ク ラス は 専修 コー ス の一 つ で あ るの で}コ ー ス の
目標 は あ る特 定 の技 能 一 例 えぱ,読 解 力 のみ 養 成 す る一 を身 に付 け さ
尽 る 愁 め に あ る の で は な く,言 語技 能 を平 均 的 に伸 ばす た め に あ る と考 え
られ る。 設 定 条 件 と して あ る の は,上 級 段 階 の ク ラ スで,主 にそ れ用 の教
科 書 が指 定 され て い る とい うこ とで あ る。 た だ し,コ ー ス の カ リキ ュ ラム
の 中 に は 目本 事 情,会 話 ク ラ スな ど も組 み 込 ま れ て い る。
II.取 り上げた文章 とそのテス トの種類
教科書を土台 としたテストを作成するのであるから,'教科書のその課の
文章 ・.内容の特色を活用 したテス ト問題 を考えることになる。






10課 新聞から一 朝 日新聞社説 ・ルポ
13課 少年寅 さんは落ちこぽれだった一一山田洋次
。テス ト3






これ らの文 章 を利 用 して作 成 で き た テ ス トの種類 を挙 げ て み る と次 の よ う
な ものが あ る(抵 弧 内 は教 科 書 の課)
L文 の組 み 立 て を考 え る一 文 の ブ ラ ン ク に 助 詞 を 入 れ る(10,13,
17,19,18,21)
2、 語 彙 的 意 味 を考 え る一 文 の ブ ラ セク に名 詞 ・副 詞 な ど を 入 れ る
(2,8,10,13}17,19,18〉
3、 語 彙 的 意 味 と文 法 的 意 味 を 考 え る一 文 の ブ ラン ク に 一 つ は 助 詞
を,も う一 つ には 辞 書形 を適 当 な形 に した動 詞 を入 れ る(2,8(動 詞
の み)》10,13,17,18,19,21)
4,表 現 文 型 を設 定 され た 揚面 で使 う一 会 話 文 を完 成 させ る(10,19,
18,21)
5.文 を完 成 させ る(2,8,10,13)
6,慣 用 表 現 な どをや さ しい こ とば で 言 い か える(2,8,17,ig)
7・ 漢 字 熟 語 の用 法 一 複 合語 を作 る ・反 対 語 を 考 え る(18,21)
8,文 の構 造 を 考 え る一 長文 を分析 す 弓(19〉
9,主 語 が隠 れ て い る文 で 誰 が主 語 か を考 え,述 語 の文 法 的 意 味 を考 え
る(2〉
10.本 文 の読解(8)
11.本 文 の内 容 把 握 一 質 問 文 に正 誤 で答 え,そ の理 由説 明 を す る(21)
12.文 章 構 成 を考 え る(21)
13.文 章 の内 容 に関 す る質 問 に答 えた 窮 意 見 を述 べ た りす る(8,19)
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III.テ ス ト問 題
次 に実 際 に用 い た テ ス ト問題 を示 しな が ら・ 説 明 を加 えて行 く。・各 問 題
の 冒頭 に あ る数 字 は前 述 した 「テ ス トの種 類 」 の もの 。 問題 は テ ス トの オ
リジ ナル と同 じ もので あ る が,質 問 の指 示 は多 少 異 な る とこ ろ が あ る。
」 こひ らが な を一 字 入 れ な さい 。
将 来_備 えて 勉 強 して お く。
教 育 の放 棄_っ な が る。
この点 をぜ ひ 知 って も らい た い __主 張 で あ りま した。
彼__出 会 い が き っか け_な った 。
文の組み立てを支 える助詞に関する問題は初級段階から必ず出題 される
ものであるが・この段階になって も問題 として出 したい。動詞 とそれボ取




2・a)・[ゐ 中 の遙 当 な語 を 一 に書 きな さい 。
1)ザ ァ ザ ア雨 が 降 ってい た が, _小 降 りに な った,今 の うち に家 へ
帰 ろ う。
2)会 議 で決 定 した こ とだ か らシ も う議 論 の_は な い 。目
3)知 り合 い の男 に_印 鑑 を手 渡 して しま った。
4〕 失業 して 家 で して い る。
b) _に 適 当 な法律 関係 の語 を書 きな さい 。
1〉 裁 判所 に訴 え られ た入 を一 と言 う。
2)裁 判 がで き る国家 公霧 員 を と言 う。目
語 彙 に関 す る問題 は殺 階 が進 めば進 む ほ ど重 要 性 が増 して く る。
文 章 に よ って,あ る分 野 の語 彙 が ま と めて学 べ る ので それ に応 じたテ ス
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ト問題 を作成 した い。 例 えぱ,目18課 「問 題 の装 置 」 で は 法律 関係 の も の,
19課 「印鑑 」,17課 「熱 気 球 イ カ ロ ス5号 一 で は生 活 の 中で よ く使 わ れ る
もの な ど とい うよ うに で あ る。
こ の種 のテ ス トは二 通 りa)b)の 方 法 で行 い,a)で は[の 中 の語
彙 か ら正解 とな る もの を選 択 す る方 法 で,b)で は 自分 で単 語 を書 き込 む
方 法 で行 った 。a)とb)で は 難 易度 に か な りの差 が 出 る の で あ るが,実 際
面 を考 えた ら・ 漠 然 と記 憶 して い る だ け で は 自分 か らそ の単 語 を使 用 で き
な い の で あ るか ら,一 つ一 つ正 確 に覚 え る よ うに した い。 小 テ ス トの場 合
は テ ス トの前 に出題 方 法 を伝 えて 置 き,b)の 方 法 で す るの 鱒 よい で あ ろ
う.そ う して 置 い た らそ の つ も りで 準 備 を して テ ス トを受 け る で あ ろ うか
ら。
3.Eコ の中 の語 を選 び,適 当 な形 に して _に 書 き,()に ひ らが
な を一 字 入 れ な さ い。
1)電 車 の 中 で新 聞.()読 む の は周 りの 入 に迷 惑 で す ご目
2)雪 の 中 で遊 ん で手(一)し ま った 。
3)入 々 が一 息(〉 思 った 時・ そ の役 割().'の が
芸 術 家 な ので しょ う。
4)そ の事 件 の真 相 は秘 書 の 自殺 によ って 闇()し ま った 。
こ の種 のテ ス トは 〔 の動詞 群 の中 か ら正 解 とな る動 詞(辞 書 形)を 選
択 し,そ れ に文 法 的 意 味 を持 たせ て_に 書 き入 れシ 同 時 に適 当 な助 詞
を考 え る とい う もの で あ る。 上記1,2を 混 ぜ た テ ス トで 三段 構 え の も の に
な る。 まず,動 詞 の意 味 び分 か?て 選 び 出 す こ と。 次 に,そ れ を文 中 で 文
法 的 に正 し く使 え る こ と,そ の次 に要 求 され る助 詞 を考 え 出す こ と とい う
こ と にな る。
こ の段 階 に な る と,既 習動 詞 数 が か な り豊 富 に な っ て い る。 動 詞 が種 舟
の 池 の単語 と結 ぴ つ く時,一 つ は動 詞 の単 語 と して の意 味 特 徴 か ら そ の動
詞 が取 り得 る池 の単 語 が決 ま って くる も の_例 えば,新 聞 を広 げ る,手
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が か じか む な ど と,も う一 つ は特 定 の組 み合 わせ に よ って 別 の意 味 を表 わ
し}慣 用 句 とな って い る もの 例 えば,一 息 つ く,暗 に ほ うむ られ る
な ど とが あ る。 そ の辺 に注 意 を払 い な が ら覚 え る よ うに したい 。
昏・()の 表現 を使 って,会 話 を完 成 させ な さい。
1)(せ ん じつ めれ ば,目～)
A二 国 際結 婚 した あ の二 人 は子 供 の育 て方 で いつ も言 い争 って い るよ
うで す ね 。
B=そ うで す ね。 自分 の育 て られ 方 の ほ うが い い と思 うか らで す よ。
0
2)(た だ一 っ ～ の は ～ です)
A二 初 めて 乗 った 飛行 機 は ど うで した か.
B=と て も気 に入 りま した が,・. 、.一。
表現 文 型 の一 つ の役 割 は コ ミュ ニ ケ ー シ ョン を 円滑 にす る た め の手 段 と
して 使 うこ と にな る もの な の で,場 面 設 定 され た 中 で それ を使 わせ る とい
うテ ス トは 有 効 で あ る。 この種 の テ ス トで は与 え られ た状 況 の 中で 自分 の
意 見,思 考 が発 表 で き る とい う点 で興 味 の持 て る も ので あ ろ う。 一 つ の決
















黙 って い な い で,自 分 の 考 えは_一..、_な い と し
は,私 に と って と もい うべ き も の で
す 。
こ の種 のテ ス トは上 記4の テ ス トと 自分 の意 見,思 考 を発 表す る とい う
点 で同 類 で あ る が,揚 面 び小 テ ス トで は 設 定 しに くい抽 象 的 な事 柄 が述 べ
られ な けれ ば な らな い場 合 に 有 効 で あ る。
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6.次 の 表現 の意 味 を説 明 しな さ い。
1)秋 の 日は っ るべ 落 と し
2)天 高 く馬 肥 ゆ る秋
。下 線 部 の表現 を ほか の 日本 語 で 言 い か えな さい。
1〉 印 鑑 とサ イ ン の是 非 を論 じた こ とは ・..
2)そ ん な場 合 を考 え る 郵 危 険 極 ま りな い 。
こ とわ ざ・ 慣 用 句 ・ 単 語 と単 語 の結 び つ きが 強 い もの な ど は全体 を一 つ
の表 現 と して 覚 え意 味 をつ か む こ とに な る.こ の種 のテ ス トはそ れ が で き
て い る か ど うか を確 か め る ため に意 喋 を 日本 語 で 説 明 した り言 い か え た り
す る も の で あ る。 留 意 し た いこ とは テ ス ト前 の授 業 で 十 分 に手 当て を して
お くこ とで あ るg
こ の段 階 に な る と慣 用 句 とま で は い かな くて も,一 つ の組 み合 わ せ と し
て 覚 え る方 が い い もの が多 くな る。
7,」 こ語 を書 き入 れ な さい。
制 限 一』 制 限_
心 地4_心 地
。反 対 語 を書 きな さ い。
楽 越_
通 俗"_
こ の種 の テ ス トは語 彙 を豊 か に す るた め に し たい。 またン 熟 言吾と して 覚
え てお け ば い い も の が多 くあ る場 合,前 もっ て 出題 予 告 して お くの が い い.
8,次 の文を分析 しなさい。
紙包みに印刷してある文字から,僕 の脳裏には,か つて歩いたこと
のある,北 京の前門に近 い文具の店が並んでいる流璃 ちゃん街の静
かなたたずまいがよみがえって来た。(『印鑑」團伊玖磨 より)
①
L基 本 文 型 を見 っ け な さい。( _の 下 に文 中 の語 を書 くこ と)
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名 詞(助詞)名 詞(助詞)名 詞(助詞)述語動詞。
2.① を修飾 している表現を書 きなさい。
1)
2)
くだ け た 目常会 話 文 な ど を除 く と,文 の意 味 内 容 を 正確 に つ か む に は,
二 っ の面 か ら考 え て い くこ とに な る。 一 つ は,文 の構 造 が ど うな って い る
か が分 か る こ とで,も う一 つ は,文 中 の単 語 の表 わす 意 味 炉分 か る こ とで
あ る。 こ の段 階 で は どち ら も複 雑 な もの を学 ぶ こ とに な る の で,テ ス トで
理 解 で きて い る か ど うか を確 認 して お き たい 。
文 を分 析 し文 構造 を学 ぱ せ るに は,目圏 伊玖 磨 の文 章 は い い。 一 文 が 長 く
て も文 構 造 が 崩 れ て い な い ので分 析 で き るの で あ る。 文 構 造 に対 す る意 識
を持 たせ る こ とは 大 切 な こ とで あ る。 学 習 目標 が 口頭 で コ ミ土 ニ ケ ー シ ョ
ン で き る た め の 目本 語 を身 に付 け る こ とだ け にあ るの な ら とも か く,文 章
を書 くカ まで 付 けた い と言 うの で あれ ば,単 語 を 並 べ るだ けで は真 意 が相
手 に伝 わ 夢に くい か らで あ る。
9,下 線 部 の動 詞 を 適 当 な形 に しな さい 。
これ か らもわ か る よ うに,当 然 知 る と思 うこ とが,案 外 不 正 確 な こ
とが多 い 。 こ んな 経 験 も あ る。 二 月 中 頃,暖 か い 目渉現 れ/る,春 め
く くる と,「 春 で す ね,こ のま ま暖 か くな ります か」 と聞 くこ と が
あ る。(以 下省 略〉
日本語 の文 は主 語 が隠 れ て い るも の が か な 堕あ る ので,文 脈 の中 か らそ
れ を見 つ け られ な い と文 意 が とれ な くな る。 こ の種 のテ ス トは そ ん な 日本
語 の文 に慣 れ て お くた め の も ので あ る が,主 語 がわ か れ ば動 詞 の形 も決 ま
っ て くる の で文 法 面 の薩 忍もで き る。
10.次 の文 を読 んで 問 に答 えな さい 。
(省略)そ して,資 本 主 義 とい う制 度 は,昔(4一 違 い,一ほ って おい た
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ので は うま くゆ か ぬ,と い う こ とが は っ き り し て き た の で あ る。
(5》それ に よ って,.、(省 略)(「 経 済 を見 る 目」 よ り)
(斗)の 助 詞 を書 きな さい。目
(5)は 何 を指 して い るの か。
教 科 書 の文 章 か ら抜 粋 した もの を取 り上 げ内 容 把 握 がで きて い る か ど う
か な ど を確 認 す るた めに この種 の テ ス トを 行 う。 ま た,文 章 全 体 の 内容 に
つ い て確 認 す るテ ス トも行 い た い。 次 の よ うな の が あ る。
。「経 済 を見 る 目」 の 内容 につ いて,次 の問 に答 え な さい 。
1)ミ ク ロ と呼 ぶ 経済 主体 に は どん な もの が あ るか.二 つ書 きな さ い。
2)(省 略)
全体の内容をつかみ,細 部の難解な部分 を解 き明かすようにして読解 を
しておけぱシ冊単位で文章を読むときの手 当てができるであろう。
11本 文 の抜 粋 コ ピー を読 み,次 の文 の 内 容 が正 し けれ ば.○,正 し く
な け れ ばXを()に 書 き,そ の理 由 を書 き な さい。
(本文)
幻 覚 は視 覚 的 な もの に限 られ な い。 聴 覚 的 な そ れ を感 じ る人 もい
る とい う。 例 えば,幻 覚 中 に見 え て い た 光景 の 中の人 問 の話 し声 が
聞 こ えて き た_そ うい う例 も あ る そ うだ。
・だれ で も こ うした 幻覚 を初 め て見 た と き には 驚 く。 が7そ の うち
に こ の幻 覚 をみ る こ とが一 つ の楽 しみ に な る とい う。 た だ し》 こ の
幻 覚 が非 常 に しつ こ くな り,眠 りを 妨 げ た りし ない 限 りにお い て で
は あ る が。(「 問 題 の装 置 」 よ り〉
(質問)
1.被 験 者 の報 告 に よる と,幻 覚 は視 覚 的 な もの と聴 覚的 な も の を
全 員 が感 じた 。
()
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2.目 幻 覚 を見 る こ とは,・い っ も一 つ の楽 しみ に な る。
(〉
この種のテス トは,本 文 と質問文 の読解力 と,回 答に対する説明力が求
められるものである。 これは,自 分の考えを目本語で表現すればよい,上
記 斗の会話文作成 とは異な凱 正誤 に対する根拠を相手が納得するように
説明することが要求 される。難しい問題であった。
1Z「 情 報 へ の飢 え」 の 最 後 の文 「以 上 の 実験 は 一 ・」・を 除 い て・ こ ク)
文 章 を四 つ の部 分 に区切 りな さい 。
(1)_頁_行.～_頁_行.(2)_頁_行 ～_頁_行
(3〉_頁_行 ～_頁_行(4)_頁_行 ～_頁_行
こ の種 のテ ス トは文 脈 の流 舳具 合,文 章構 成 の組 み立 て られ 方 をつ か む
た め に行 い た い もの で あ る。 取 り上 げ た 文 章 の 長 さ が10ぺ 一 ジ程 の も の
な ので,こ の種 の もの に適 して い る教 材 で あ る。
13・r印 鑑」 に っ いて7あ な た の意 見 を書 き な さい,
目こ の種 のテ ス トは,筆 記 テ ス トの総 仕 上 げ とな る。 語 集 文 法,表 現,
表 記,文 章 構 成 な どの観 点 か ら総 合 的 に取 り経 ま な けれ ば な らな い も の で
あ る。 も ち ろん,こ れ ら と同等 に求 め られ る もの は・ 書 き手 の 「意 見 」 で
は あ るが。・
おわ りに
1ggo年 度 秋学 期 に上級1ク ラス で 実施 した小 テ ス トの報 告 を終 わ らせ
て い た だ く。何 分 に も小 テ ス ト4回 分 の 内容 しか な い も の だ し,学 期 中時
間 に追 い か けま わ され て い る最 中 に,ま った な しで作 成 した も の だ しす る
の で,テ ス ト問題 を考 え る には粗 い もの で あ る。 それ で も,ま と めて み よ
う と思 い立 った の は小 テ ス トを返 却 す る.とき,テ ス ト内容 の解 説 を した の
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で あ るが,学 生 が そ れ に興 味 を持 った か らで あ る。 これ を機 会 に,今 後 も
テ ス ト問 題 作 成 法 につ い て 考 えて い き た い 。
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